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A 32-year-old man was referred to our hospital for treatment of left renal cystic tumor, which was
detected by computed tomographic (CT) scan 3 years ago. CT scan showed a multilocular cyst (5 cm in
diameter) with a solid tumor in the left kidney which was enhanced with contrast. There was no evidence of
extrarenal invasion or distant metastasis. We performed retroperitoneal laparoscopic radical nephrectomy.
Pathological examinations revealed a cellular arrangement specific to carcinoid tumor and positive for CD56
(NCAM) and neuron-specific enolase. The cell proliferation rate was estimated to be under 2% with Ki67
staining. The pathological diagnosis was renal neuroendocrine tumor (carcinoid). At the 9-month follow
up, he had no evidence of local recurrence or metastasis.
(Hinyokika Kiyo 59 : 723-727, 2013)








患 者 : 32歳，男性
主 訴 : 左腎腫瘤
既往歴 : 特記すべき事項なし
家族歴 : 特記すべき事項なし
現病歴 : 2008年 3 月，他院で左腎結石に対して
ESWL を施行され，CT で左腎嚢胞，嚢胞壁の石灰化
を指摘された．その後 3年間自己判断で放置してい
た．2011年 9月に前医を受診し，腹部 CT で左腎腫瘤
を認め，精査目的に当院紹介となった．
現 症 : 身長 167.4 cm ，体重 69.5 kg，血圧 110/
68 mmHg，心拍数80回/分．
身体所見に特記すべき異常所見は認めず．
尿所見 : 比重 1. 010，pH 6. 5，蛋白（−），糖
（−），潜血（−），赤血球 0∼1/HPF，白血球 10∼
20/HPF．
尿細胞診 : Class II．
画像検査所見 : KUB では左腎に石灰化陰影を認め，
DIP では左腎盂の圧排像を認めた (Fig. 1A，B）．2009





17 mm 大の充実性腫瘤を認めた (Fig. 2B）．腹部造影




治療経過 : 以上より，腎悪性腫瘍の疑いで2012年 3
月に後腹膜鏡下根治的左腎摘除術，腎門部リンパ節郭
清術を施行した．手術時間は 2 時間44分，出血量は
10 ml，標本重量は 125 g であった．












陽性率が 2％以下，核分裂像数が 2/10 HPF 未満であ





Fig. 1. A : KUB showed calcification in the left
renal pelvis. B : DIP showed filling defect



















Fig. 2. A : Abdominal enhanced CT scan in 2008
showed multilocular cyst and calcification of
the cystic wall. B : Abdominal enhanced
CT scan in 2011 showed solid lesion in
multilocular cyst (arrow). C : Abdominal
enhanced MRI (T1-weighted image) in
2011 showed solid lesion (arrow).
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Fig. 3. Resected left kidney. The multilocular cyst
was 65×45 mm in size and the cyst con-





2.2∼16 cm（中央値 4.3 cm），診断時に転移を認めた
ものは記載のあった29例中 9例あり，転移部位はリン





















Fig. 4. Cordlike and alveolar structure in the




















により neuroendocrine tumor (NET) と neuroendocrine
carcinoma (NEC) に大別され，NET はさらに grade 1
(carcinoid) と grade 2 に分類されている (Table 2）．







Fig. 5. Immunohistochemical findings.




症状 腹痛 7例，腹部腫瘤 4例，肉眼的血尿 3例，カルチノイド症候群 2例，その他 5例




リンパ節 7例，骨 1例，肝 2例，腎 2例
これらの変更は，この grading system が腫瘍の予後と
明らかな相関を示したことに基づいて行われたとされ
ている26)．膵・消化管と異なり腎神経内分泌腫瘍は
Table 2. New grading system of neuroendocrine tu-











(NET G1) G1 ＜2 ≦ 2％
Neuroendocrine tumor G2
(NET G2) G2 2-20 3 -20％
Neuroendocrine carcinoma
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